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HEBAT...Mustaza (tengah) bersama pasukan silat UiTM yang mempamerkan prestasi cemerlang.
ARENA mengalu-alukan
sebarang aktiviti sukan
di peringkat Kolej/IPTAlIPTS.
Hantarkan berita dan gambar
ke sukan@hmetro.com:my .
UiTM kuasai Masum 2
~Kutip 12 pingat emas, lima perak dan tujuh gangsa; silat pamer aksi mantap sumbang pingat terbanyak
»OIeh Mohd Amin Jalil
sukan@hmetro.com.my
K ONTINJEN Universiti
Teknologi Mara
(UiTM) mempamerkan
aksi mantap untuk
muncul juara keseluruhan
KejohananSukanMajlis Su-
kanUniversitiMalaysia(Ma-
sum) fasadua di Universiti
Tun Husseinann Malaysia
(UTHM) Batu PahatJohor,
baru-baruini.
Pasukanterbabitmengu.ng-
guli kejohananitu selepas
mengutip 12 pingat emas,
limaperakdantujuhgangsa
manakalaUniversiti Putra
Malaysia(UPM) tampilnaib
johan diikuti tuan rumah,
UTHM di tempatketiga.
AtletSilatUiTM beraksice-
merlang dengan mengutip
empatemas,duap~rakdan
lima gangsa manakalapa-
sukanbola keranjanglelaki
danpingpongwanitaUiTM
mencipta sejarah apabila
buat pertarnakalinyamen-
jadi juara.
Acaralain yangturut me-
nyumbangpingatemasialah
bolabalinglelakidanwanita,
sotbolwanita,ping pongle-
laki,ragbidanbolingpadang
lelakimanakalapingatperak
dimenangi menerusi acara
hoki wanitadan boling pa-
dangwanitabagiacarasotbol
lelakidanbolingpadang.
KetuaKontinjenUITM, Mo-
hd FisolSaudberkata,antara
faktorpenyurnbangpingatia-
lah komitmendan semangat
juangtinggisetiapatlet.
"Saya puas hati terhadap
komitmendankesungguhan
atletyangmempamerkanak-
si mantapuntuk mendomi-
nasisetiapacaradisertai.Sya-
baskepadamerekayangber-
jayamenjulangnamapasu-
kan,"katanya.
Kejohanansukan kali ini
membabitkan penyertaan
hampir 3,000atletdan pe-
gawai daripada20 institut
pengajiantinggi awam(IP-
TA) seluruhMalaysia.
Majlis penutupdisempur-
nakanTimbalanMenteriBe-
lia danSukan,DatukRazali
Ibrahim.
Hadirsarna,PengerusiMa-
sum,Prof MadyaDatukDr
KasimMd Mansur,Setiausa-
ha Bahagian~ukanKemen-
terian PengajianTinggi.Dr
SaharudinIsmaildanPenga-
rahPusatSukanUiTM, Mus-
tazaAhmad.
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